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TYÖVOIMATUTKIMUS 1983, maaliskuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1983, mars, förhandsuppgifter
1. 15-74-VU0TIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLOERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos Förändring
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 I I 1/82 III  %
15 - 74-vuotias väestö 
Befo lkn ing i ä ldern 15 - 74 är 3 674 1 790 1 884 + 22 + 0,6
Työvoima - A rbetskraften 2 497 1 316 1 181 + 65 + 2,7
T y ö ll is e t  - S ysse lsa tta 2 333 1 223 1 110 + 64 + 2,8
Työttömät - A rbets lösa 164 93 71 + 1 + 0,4
A lle  25-vuotiaa t työttömät
Arbets lösa  under 25 är 43 . ... 0 + 0,7
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befo lkn ing e j i  arbetskraften 1 177 474 703 - 43 - 3,5
K o tita lo u s työ tä  tekevät 
I hushäl1sarbete 
K o u lu la ise t ja  o p is k e l ija t
154 2 152 - 14 - 8,3
Studerande 376 178 198 - 17 - 4,4
Työvoimaosuus - Rel. a rb e ts k ra fts ta l, % 68,0 73,5 62,7
Työttömyysaste - Rel. a rb e ts lö sh e ts ta l, % 6,6 7,1 6,0
Työttömyysaste, a l le  25-vuotiaat 
Re l. a rb e ts lö sh e ts ta l, under 25 är 11,8
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä Miehet Na iset
Sammmanlagt Män Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
T y ö ll is e t  - S ysse lsa tta 2 333 1 223 1 110
Työssä - I arbete 2 144 1 148 996
Poissa työstä - Fränvarande 188 75 113
Lomalla - Pä semester 87 38 49
Sairaana - Sjuk 63 33 30
Muu syy - Annan orsak 38 4 34
Ei t ie to a  - Uppg ift saknas 1 0 1
Työssäoloaste - R e la t iv t  närvaro ta l, % 91,9 93,9 89,7
Y lity ö tä  tehneet - U tfö rt övertidsarbete 198 127 71
S ivutyötä tehneet - Haft b isy ss la 152 100 52
1) Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uud iste ttu  v. 1983 a lu s ta  postiky se ly s tä  h aa s ta tte lu ih in  perustuvaksi ja  
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on la ske ttu  v. 1982 ko r ja tu is ta  lu vu is ta . (Ks. Työvoimatutkimus 
1. neljännes 1983, TY 1983:10).
A rbetskraftsenkätens uppg ifte r insamlas fr.o .m . början av är 1983 genom in te rv ju e r , t id ig a re  skedde insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har sam tid ig t ändrats t i l i  arbetskraftsundersökningen. Ändringarna 
har uträknats pä basen av 1982 ärs k o r r igerade uppg ifte r. (Se Arbetskraftsundersökningen 1. k va rta le t  1983,
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